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Jukka Savolainen: Naisyrittäjät rikosten kohteena. 
Tutkimus Yrittäjänaisten Keskusliiton jäsenistön turvallisuudesta. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 60. 
Lähiympäristön epäjärjestys on vahvasti yhteydessä 
naisyrittäjien uhrikokemuksiin
Naisten omistamien yritysten riski joutua rikosten kohteeksi on sitä suurempi, mitä
enemmän niiden läheisyydessä esiintyy juopottelua ja muuta julkisella paikalla
tapahtuvaa häiriökäyttäytymistä. Tämä tulos ei johdu yritysten toimialasta tai
aukioloajoista, vaan ympäristön epäjärjestyksellä näyttää olevan suora vaikutus
yritysten rikoskokemuksiin. 
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Tulokset perustuvat Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimukseen Naisyrittäjät
rikosten kohteena, jonka aineistona käytettiin Yrittäjänaisten Keskusliiton jäsenistölle
suunnattua kyselyä. Kyselyyn osallistui 430 yritystä ympäri Suomea. 
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2Tutkimuksen valossa lähiympäristön epäjärjestys on merkittävin naisyrittäjien
uhrikokemuksiin vaikuttava tekijä. Muita yritysten rikoskokemuksiin liittyviä
tekijöitä ovat:
Toimiala: Vähittäiskauppiailla on muita yrittäjiä suurempi riski joutua varkauksien,
väkivallan ja vahingontekojen kohteeksi. Murtojen suhteen toimialalla ei ole
merkitystä. 
Aukioloajat: Iltaisin auki olevilla yrityksillä on suurempi riski kokea väkivaltainen
rikos; omaisuuteen kohdistuvat rikokset ovat yleisimpiä viikonloppuisin auki
olevilla yrityksillä. 
Henkilökunnan määrä: Yksin yrittävillä vähittäiskauppiailla on kaksi kertaa muita
suomalaisia naisia suurempi riski joutua väkivallan uhriksi työpaikallaan. 
Vertailut aiempiin kotimaisiin tutkimuksiin eivät anna sellaista kuvaa, että naisten
omistamilla yrityksillä olisi merkittävästi suurempi riski joutua rikosten kohteeksi
kuin yrityksillä keskimäärin.
On syytä olettaa, että julkisella paikalla tapahtuvan häiriökäyttäytymisen rikollisuut-
ta lisäävä vaikutus ei rajoitu pelkästään naisten omistamiin yrityksiin. Tämän
kysymyksen selvittäminen edellyttää kuitenkin erillistä tutkimusta.
Turvallisuus ja rikollisuuden pelko
Tutkimuksessa selvitettiin miten naisyrittäjät suojautuvat rikollisuutta ja väkivaltaa
vastaan. Murtohälytin on yleisin näissä yrityksissä käytetty turvallisuutta lisäävä
investointi; tällainen laite löytyy lähes joka kolmannesta kyselyyn vastanneesta
yrityksestä. Tosin vastaava määrä yrityksiä on vailla minkäänlaista turvajärjestel-
mää. 
Naisyrittäjien turvallisuuskäyttäytyminen on sopusoinnussa sen kanssa, että vain
pieni osa (6 %) kyselyyn vastanneista yrittäjistä ilmoittaa olevansa hyvin huolissaan
rikollisuudesta ja noin puolet (51 %) ei ole lainkaan huolissaan väkivallasta. 
Lisätietoja: erikoistutkija Jukka Savolainen, p. 010-366 5376
jukka.savolainen@om.fi
Lyhyt seloste tutkimuksen päätuloksista on lisäksi julkaistu Haaste-lehden numerossa
3/2004.
Tutkimus on kokonaisuudessaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kotisivuilla
27.9.2004 klo 10.00 
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